





Characteristic of High-calorie Gas-bu]rner used in the Kitchen　　
　　　　　I. Increase in Temperature of the Water




























































































































































































kcal/h で32％,小バーナーが豹O kcal/h で30％であった。従来型ガスコンコでは，強火力バーナーが釦O
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図13　ハイカロリーガスコンロ消火後の水温降速度　　　
⑩　鍋蓋有
　　　○　鍋蓋無し
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家庭用ハイカロリーバーナーの調理性能について
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図14　ハロゲンヒーター消火後の水温降速度　　　
圖　鍋蓋有
　　　□　鍋蓋無し
ま保たれ, 90分間後でも75 °Cで，説明書3)にも書かれている余熱効果が認められた。また蓋のないときも,
30分間は直線的に降下し，その速度はガスコンロより遅かったが, 90分後には共に40
°Cとなりハイカロリーガスコンロと差がなくなった。しかし少なくとも消火後30分開け余熱効果があると言える(図14)。
以上の結果から，ハイカロリーガスコンロ，従来型ガスコンロやハロゲンピーク一には
それぞれ特徴があり，各家庭の家族構成やそれに伴う調理形態を考慮して選択使用すべき
ものと思われる。
　3.要　　　約
　1）3000 ぷの蒸溜水を径2長mの鍋に入れて加熱し，その混度上昇速度を調べた。
　①　ハイカロリーガスコンロの大バーナー（ハイカロリーバーナづは最大肘00
kcaソhの火力かおり，蓋あり蓋なし共に強火または中火のときの水温上昇速度は早く，
しかも最高温度は100°Cに達しか。
　②　従来型ガスコンロの強火力バーナーは最大4500 kcal/hの火力かおり，蓋あり蓋なし共に強火または中火のと乱ハイカロリーガスコンロの大バーナー（ハイカロリーバーナー）にほぼ匹敵する水温上昇速度を示しか。
　③　ハロゲンヒーターの2.0kwヒーターのエネルギー消費量は最大1700 kcal/hで，ハイカロリーガスコンロの小バーナーよりやや大きい程度であった。強火や中火では蓋あり蓋なし共に，ハイカロリーガスコンロの大バーナー（ハイカロリーバーナづおよび標準バーナーや，従来型ガスコンロよりも水温上昇速度は遅かっか。
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績　順子・中高けい子・・加藤美和
　2）3000 m£の蒸溜水をハイカロリーガスコンロ（ハイカロリーバーナー）あるいはハロゲンヒーターで加熱し，最高温度に達しか後，消火して室温放置しかときの温度下降速度を測定しか。
　いずれの場合も蓋かおると温度下降速度は遅い。またハロゲンヒーターには余熱効果が
認められた。
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